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des Antes
Opération préventive de diagnostic (2017)
Céline Godard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique, réalisée sur la commune de Saint-André-les-
Vergers,  au  lieu-dit  entrée  des  Antes,  précède  un  projet  d’aménagement  de  zone
commerciale. L’intervention porte sur une emprise totale de 33 367 m2 (dont seulement
30 275,29 m2 furent toutefois accessibles), répartie sur quatre parcelles cadastrales. La
surface ouverte par les sondages est de 2 422,47 m2, soit 8 % de la superficie accessible.
2 Les  trente-trois  tranchées  réalisées  ont  permis  de  mettre  au  jour  64  anomalies,
correspondant  essentiellement  à  des  fosses,  des  fossés  et  des  trous  d’ancrage  de
poteaux. La majeure partie de ces éléments anthropiques est localisée dans le sud de
l’emprise  (et  en  particulier  au  sud-ouest  pour  les  unités  architecturales),  sur  une
montille. Les structures se rapportent ainsi à des fosses polylobées, probablement mises
en place dans un but d’extraction de matériau naturel, accompagnées de fosses éparses
à la fonction indéterminée, et d’au moins deux unités architecturales sur poteaux. Un
alignement de poteau supplémentaire pourrait constituer une clôture ou une troisième
unité  architecturale,  et  une  structure  comportant  un  cuvelage  en  bois  (pouvant
s’apparenter  à  un  puits)  a  été  découverte  à  leur  immédiate  proximité.  Le  nord  de
l’emprise a  quant à  lui  livré de rares segments de fossés probablement destinés au
drainage des parcelles ou aux délimitations de celles-ci.
3 Le mobilier récolté dans le comblement des structures archéologiques se rattache dans
sa grande majorité au XVIIe s. et se compose principalement de fragments de céramique
et  de  terre  cuite  architecturale  (tuile).  Ces  éléments,  associés  à  la  présence  de
nombreuses  fosses  polylobées,  suggèrent  que  nous  pourrions  nous  trouver  en
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périphérie d’une occupation domestique, ou bien qu’il s’agit d’un espace dédié à une
autre fonction (artisanale ou agricole par exemple). Ces données viennent également
compléter  nos  connaissances  sur  les  occupations  modernes  situées  aux  abords  de
l’agglomération de Troyes.
 
Fig. 1 – Élément de bois équarris mis au jour au sein de la st.6 TR 33
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